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EDITORIAL 
 
A Revista E-civitas, do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do Uni-
BH, consiste em um veículo de divulgação de resultados de trabalhos de pesquisa, 
assentado no pilar acadêmico da interação entre ensino, pesquisa e extensão, 
proporcionando à comunidade acadêmica, interna e externa da IES, um espaço de 
apresentação das pesquisas sobre temas relevantes em Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Relações Internacionais e Turismo. 
 
Os artigos científicos de autoria de professores, alunos e profissionais das respectivas áreas 
de pesquisa foram revisados de forma voluntária por dois pareceristas do Conselho 
Editorial e Científico, pelo que a Revista E.civitas reafirma seus agradecimentos pelo 
trabalho realizado pelos seguintes profissionais: 
 
Profa. Esp. Leila Said Tótaro Lopes, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Túlio S. Henriques Ferreira, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Profa. Ms. Rachel Sant'Anna Murta, Turismo, Uni-BH; 
Prof. Leandro de Alencar Rangel, Uni-BH; 
Profa. Ms. Marta Alves de Souza, Ciências Contábeis, Uni-BH; 
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Profa. Luciana Silva Custódio, Uni-BH; 
Prof. Luciano Dias Bicalho Camargos, Uni-BH; 
Prof. Dr. Tiago Gomes Pinto, Direito, Uni-BH; 
Prof. Dr. Joaquim Carlos Salgado, Direito, UFMG; 
Profa. Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, Direito, UFMG; 
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Marcos Antônio de Camargos, Administração, Faculdade Novos Horizontes; 
Profa. Ms. Sylvia Ferreira Marques, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Prof. Ms. Geraldo Zahran, Relações Internacionais, PUC-RJ. 
 
Neste segundo número do quarto volume, apresentam-se trabalhos científicos, cuja 
pertinência temática e relevância social e científica podem ser avaliadas pelo leitor através 
do endereço eletrônico www.unibh.br/revistas/ecivitas. Elencam-se, a seguir, os artigos e 
respectivos autores deste volume: 
 
O FALECIMENTO DE SÓCIO NA SOCIEDADE LIMITADA (THE DEATH OF PARTNER 
IN “SOCIEDADE LIMITADA”) - SUBMETIDO EM 01/12/2011, APROVADO EM 
20/12/2011, PUBLICADO NO V. 4, N. 2 (DEZEMBRO 2011), NATÁLIA CRISTINA 
CHAVES, UNI-BH, BELO HORIZONTE-MG; 
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SOBRE A DIRETIVA Nº. 2005/60/CE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005, RELATIVA À 
PREVENÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA EFEITOS DE 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 
(ABOUT POLICY NO. 2005/60/EC OF 26 OCTOBER 2005 ON THE PREVENTION OF 
THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR MONEY LAUNDERING AND TERRORIST 
FINANCING) - SUBMETIDO EM 01/12/2011, APROVADO EM 20/12/2011, PUBLICADO 
NO V. 4, N. 2 (DEZEMBRO 2011), ANTÔNIO DE PADOVA MARCHI JÚNIOR, 
PROCURADOR DE JUSTIÇA - MPMG, BELO HORIZONTE-MG; 
DIREITO, INFORMAÇÃO E MERCADOS (LAW, INFORMATION AND 
MARKETS) - SUBMETIDO EM 01/12/2011, APROVADO EM 20/12/2011, 
PUBLICADO NO V. 4, N. 2 (DEZEMBRO 2011), GUSTAVO CHAVES 
SANTOS CORDEIRO, UFMG, BELO HORIZONTE; 
O COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NÃO RELACIONADOS À SAÚDE EM FARMÁCIAS E DROGARIAS (TRADE IN GOODS 
AND CONVENIENCE SERVICES NOT RELATED TO HEALTH IN PHARMACIES & 
MEDICAL SUPPLIES) – SUBMETIDO EM 01/12/2011, APROVADO EM 20/12/2011, 
PUBLICADO NO V. 4, N. 2 (DEZEMBRO 2011), DANIEL PORTO PESSOA, UNI-BH, BELO 
HORIZONTE-MG
 
E ALEXANDRE LIMA E SILVA, UNI-BH, BELO HORIZONTE-MG; 
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Para o próximo número a ser lançado em julho de 2012, a Revista E.civitas renova o 
convite aos membros de toda comunidade científica, interna e externa à IES, para que 
possam divulgar seus trabalhos de pesquisa neste veículo de comunicação destinado a 
contribuir com a acessibilidade e evolução do conhecimento em ciências Jurídicas, Políticas 
e Gerenciais. 
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